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ABSTRAK
Cerai gugat  adalah  salah satu bentuk  dari perceraian, karena cerai gugat  merupakan
perceraian  yang diajukan oleh istri terhadap suami yang dilatarbelakangi beberapa hal, 
salah satu diantaranya adalah ketidakharmonisan rumah tangga yang dapat menyebabkan 
hilangnya makna hidup dari si istri. Makna hidup adalah keadaan yang menunjukkan 
sejauh mana individu telah mengalami dan menghayati kepentingan keberadaan hidupnya 
menurut sudut pandang dirinya sendiri, dan makna hidup tidak dapat diberikan oleh 
siapapun, tetapi hanya dapat dipenuhi jika dicari dan ditemukan oleh diri sendiri. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebermaknaan hidup  pada istri yang mencerai 
gugat suami. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologi. Subjek dalam penelitian ini  berjumlah 2  orang. Proses pengambilan data 
menggunakan wawancara  dan observasi  yang dilakukan selama  1  bulan  18 hari. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa  kedua subjek  menemukan makna hidupnya setelah 
mencerai gugat suami, karena  kedua subjek sudah mendapatkan apa yang sebenarnya ia 
cari selama ini dalam hidupnya, yaitu rasa nyaman dan ketenangan batin  sehingga  kedua 
subjek merasakan kebahagiaan.
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